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ABSTRAK 
 
Irma Savitri. Hubungan Antara Komitmen Organisasi dengan Kinerja Pada 
Karyawan PT. Wahyu Abadi Pulogadung. Skripsi, Jakarta  : Program Studi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
komitmen organisasi dengan kinerja pada karyawan. Penelitian ini dilaksanakan 
di PT Wahyu Abadi Pulogadung selama dua bulan terhitung bulan Agustus 
sampai dengan September 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh karyawan PT Wahyu Abadi Pulogadung sebanyak 90 karyawan. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah karyawan tetap yang berjumlah 61 
karyawan dan sampel yang diambil sebanyak 55 karyawan dengan menggunakan 
teknik acak proporsional (proportional random sampling). Untuk menjaring data 
kedua variabel penelitian, instrumen yang digunakan untuk Variabel X 
(Komitmen Organisasi) adalah berbentuk kuesioner dan untuk Variabel Y 
(Kinerja) diperoleh dari PT Wahyu Abadi Pulogadung. Teknik analisis data 
dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh persamaan 
regresi   Ŷ = 163,40 + 0,897X. Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung 
= 0,097, sedangkan Ltabel untuk n = 55 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,119 
karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian 
hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (14,75)  > Ftabel (4,03) 
yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan Fhitung (1,90) < Ftabel (2,25) sehingga disimpulkan bahwa persamaan 
regresi tersebut linier. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung 
= 0,467. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (3,84) > ttabel (1,68) karena thitung  > ttabel 
dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara komitmen organisasi dengan kinerja pada karyawan. Hasil dari 
uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 21,78% yang berarti bahwa 
21,78% variabel Kinerja (Y) ditentukan oleh Komitmen Organisasi (X). Maka 
dapat diambil kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara Komitmen Organisasi dengan Kinerja pada Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
Irma Savitri. Correlation between Commitment Organization with Performance 
of Employee’s PT Wahyu Abadi Pulogadung. Script, Jakarta : Concentration of 
Office Administration, Study Program of Economic Education, Department 
Economics Administration, Faculty of Economy, State University of Jakarta. 
2013. 
 
The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know 
more the Correlation Between Commitment Organization With Performance 
Employee’s. The research healed at PT Wahyu Abadi Pulogadung for two months 
since August until September, 2012. The method of this research is survey method 
with correlation approach. The population research was all of employees with 
total 90 employees, while the reach of populations were permanent employee with 
total 61 employees and 55 employees for samples with random proportional 
technique (proportional random sampling) . To collect data for two variables, the 
instrument that were used for variable X (commitment organization) is 
questionnaire and for variable Y (performance)  was taken from PT Wahyu Abadi 
Pulogadung. Data analysis technique is begun with look for simple regression 
similarity and got regression similarity   Ŷ = 163,40 + 0,897X. After that, data 
normally test by using Liliefors and the result is Lcount = 0,097 in significant level 
0,05 and Ltable = 0,119, so Lcount < Ltable. It means that the mistake of prediction 
regression Y to X has normal distribution. For regression significance test and the 
result is Fcount (14,75) > Ftable (4,03). Showing that, it has significance regression. 
While regression linearity test, Fcount (1,90) < Ftable (2,25), showing that 
regression is linear. The result  of product moment of correlation coefficient test, 
is rxy = 0,467 continued by using correlations coefficient significance test with t-
test. Counting result, tcount = 3,84 while ttable = 1,68 because tcount > ttable from 
result so researcher can conclude that found significance correlations between 
commitment organization with performance employee’s. Besides that, the result of 
determination coefficient test is 21,78%, it means that Commitment Organization 
variable determined by 21,78%, Performance Employee’s variable. The 
conclusion of the research have shown that there is a positive and significance 
correlations between Commitment Organization with Performance Employee’s. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
“Keyakinan akan keberhasilan dalam meraih usaha adalah suatu 
modal besar untuk sukses. Yakinlah bahwa kita sanggup 
melakukannya atau yakinlah kalau kita bisa melewati berbagai 
rintangan dalam meraih kesuksesan tersebut. Sebaliknya, 
ketidakyakinan akan menggoda kita untuk menunda usaha dan 
kegagalanlah yang akan kita peroleh.” 
 
 
 
 
 
 
Karya tulis ini aku persembahkan untuk Mama  dan Bapak tercinta, 
kedua adikku tersayang serta teman-temanku sebagai rasa terima 
kasih atas doa dan dukungan yang tak ternilai atas terciptanya karya 
tulis ini… 
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